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Abstrak 
 
 Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian sistem informasi akademik 
pada SMA Negeri 71 Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk membantu para siswa, 
guru dan orang tua mendapatkan informasi yang berkaitan dengan akademik siswa. 
Dengan adanya sistem informasi akademik ini guru dapat memberikan informasi nilai 
dan materi pembelajaran kepada siswa secara cepat. Siswa dapat mengakses materi 
belajar kapanpun dibutuhkan. Orang tua dapat memantau perkembangan belajar dan 
aktivitas siswa di sekolah. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
analisis, studi kepustakaan dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari studi 
lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap dokumen SMA 
Negeri 71 Jakarta, wawancara dan menyebarkan kuesioner. Perancangan desain dari 
sistem ini menggunakan Unified Modeling Language. Hasil yang dicapai adalah 
memudahkan akses informasi akademik diterima oleh siswa dan orang tua secara pribadi. 
Pihak sekolah juga dapat memberikan informasi lain seputar sekolah kepada siswa dan 
orang tua siswa. Dengan adanya sistem ini diharapkan pihak sekolah dapat memberikan 
layanan yang lebih baik kepada siswa dalam proses belajar mengajar yang tidak hanya 
terbatas di sekolah. Orang tua dapat dengan mudah memantau prestasi belajar anaknya 
tanpa harus langsung datang ke sekolah atau menunggu pembagian rapor. 
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